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在传承 中 拓 展
—从 《 织 情叙意 》 看张 玉 惠 的 漆 画 创作
厦 门 大 学 美 术系 刘 百 慧
中 国传统漆艺 术在历 史的长河 中 沉稳内敛地缓慢推移 。 从 《 春暖 》 和 《 焦点 》 分别在 第三届全国漆画展和 年中 国 （ 厦
实用功能脱离 出来的造型艺术 ， 再到今天的精神艺术形态 ， 每一 门 ） 漆画展上获奖 ， 本可以优异成绩毕业 。 当 她进
一
步 了解到 中
代创作者都肩 负 着传承与拓展的重任 。 纵观第 十二届全国美术作 国传统漆艺术在福建地区开拓发 展得如此 火热 ， 当看到 漆画作品
品展览 ， 漆画作品首次被列 为
一个独立的展区 ， 充分说明 了漆画 的神秘技艺和丰富表现力一那种工艺性与绘画性 的完美结合 ，
创作发展的 良好势头 。 而 当代新
一
批漆画创作队伍所带来的新成 她亳不犹豫地选择 了延迟毕业 ， 如饥似渴地在 漆海 中翱翔 。 在漆
绩 ， 更是有着诸多可喜的 闪光点 。 正如在第十二届全国美展漆画 画作 品 《 织情叙意 》 中 ， 她对题材 的传承 、 创 作理念的拓展 、 画
展区开幕式后举办 的漆画论坛上许多 专家学者所肯 定的那样 ， 在 种本体语言的探究 、 创作实践的积 累 ， 都体现得淋漓尽致 。
今年的第十二届全国美展漆画展上涌现出不少新人新作 。 其 中 ，
一
方面 ， 是对题材的传承和 对表现方式的拓展 。 年暑
在展览上漆画人物画成为本届漆画展 区的亮点 ， 总体上人物漆画 假 ， 张玉惠到惠安采风 。 当她在碧波万顷的海岸边再次 看到熟悉
有较大的突破 ， 金 奖提名作品 、 张玉 惠的人物漆画 《 织情叙意 》 的 惠安 女在温润的 海风 中 织着渔网时 ， 忽然被 深深地触动了 。




的形象和精神流传了几百年 ， 随着岁 月 的变迁 ， 而今
上 的漆画展区金奖提名 作品 ， 其分量和意义 自然不言而喻 。 作品 打动张玉惠的 ， 不只是她们鲜明的性格和特点 ， 更多的是在历史




种文化的传承与拓展 。 身为土生土长的闽南人 ， 从
欣慰的事 。 小沐浴在与海洋有关的生活气息里 ， 对本土文化的坚守更是有着









以来的 中 以来的心愿 。
国现代绘画都是以塑造人物为宗 旨 的 ， 人一直是各类文艺创作表 然而 ， 这样一个创作 ， 也面临 诸多挑战 。 几年的 创作体验
现 的主要对象 ， 深得广大人民喜爱 ， 是我们为之骄傲的传统 。 漆 和积累下来 ， 已 看到太多这个题材的作品 。 在很多人眼里 ，
“
惠
画人物画作品也是漆画界多年来一直在 努力攻克的课题 ， 人物画 安女
”
早就变成一 个陈旧的表现对象 。 在这种情况下 ， 更是对新
还需有扎实的写实基本功 。 要产生漆画人物画佳作 ， 漆画家就要 的创作提出 了 更高的要求 。 如何有所传承地出 新 、 又如何创新拓
关注社会 、 深入生活 、 亲近人民 ， 这是创作灵感的源头活水。 展地坚守 ， 成为了 接下来 几个 月 中 ， 张玉惠反复尝试和探索 的课













术学院漆画专业艺术硕士研究生 ， 在研究 生学习期间 ， 她的漆画 念相契合 、 与漆画艺术语言 的表现运用相契合
，
更是与心 目 中惠
张玉 惠 《 春暖 》 漆 画 年
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上 ， 也尝试 漆粉代替传统细腻的铝粉材





张玉惠 《 秋意 》 漆 幽 訓年
在选择惠安女裤子部分所用技法时 ， 她曾
考虑用压印 、 贴箔 、 罩 染等 方法来表现衣 中对漆画创作实践探索的延续 。 然而 ， 漆画的学习道路 是艰辛的 ，
一方面是对绘画性永
物本身丝滑的质感 ， 但最终选择了漆皮镶 无止境的探索提高 ， 另
一
方面是这个 特殊的画种所伴随的种种繁杂辛苦 。 接触过她的导
嵌
一那种龟裂的漆皱效果对主题精神沧 师 陈金华教授 的人都知道 ， 他的艺术别 出心裁 、 温润大气 ， 他的为人更是真诚中 肯 、 严
桑厚重感的表现
，
超越 了对材质本 身的再 谨负责 。 陈老师在学术上对学生的要求是极为严格苛刻的 。 就拿 《 织情叙意 》 的制作过
现意义 。 所有 的材料运 用过程 ， 都经过了 程来说 ， 个多 月 的时 间里 ， 张玉惠已 记不清有多少次 因为工序不够讲究 、 领悟不 够深







方面的潜心试验和探索 ， 最终也 收到 了 令 走 向 优秀 。 作 为女生 ， 张玉惠时常被长时 间的堆漆 、 刮涂 、 打磨等体 力劳动消磨得憔悴
人满意 的效果 。 低落 ， 但又每每被洗尽铅华的画面效果带来的欣喜若狂冲到九霄云外 。 甚至有时 ， 为了
另
一
方面 ， 是张玉 惠对个人 漆画创作 几根线条 、 某道工序而感动得不能 自 已 。 其实 ， 这种伴随着琐碎 辛劳的艺术创作过程本
理念探究的传承与对漆画本体语言实践操 身 ， 就是极其美好的 。 在陈金华教授带领的厦大漆画创作队伍里 ， 老师严格 、 无私 、 以
作的拓展 。 其实 《 织情叙意 》 这幅创 作中 身作 则 ， 学生敬业 、 勤勉 、 不敢怠慢 。 随着积累与进步 ， 作品渐 渐在各类展览中得 到更
所运用的各种处理方式 ， 也是她过去作品 多人 的认可 ， 也让张玉惠更加有动力把创作坚持下去 。
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张玉惠 《 焦 点 》 漆 画 年
相关链接 张玉惠
丨 年 月 出 生 于 福 建 漳州 ， 年毕业 于 中 国 美 术学 院 ， 获文 学 学 士 学位 。 年考入厦 门 大 学 艺术学 院漆 画 专 业攻 读 艺术硕士 。 丨 年 作 品
《 春暖》 获 第三届全 国 漆画展优秀奖 （ 最高奖 ） ， 丨 年作 品 《焦 点 》 获 丨 年 中 国 （ 厦 门 ） 漆画展优秀奖 （ 最高奖 ） 。
近期艺事
年 ， 作 品 《织 情叙意 》 入选
“
第十二届 全国 美展漆 画 展
”
， 获奖提名 并收入 《展览 作 品 集》 。











的技法 。 通过漆 重 ， 格调清新而脱俗 ， 做到漆语言和内 容的完美统一 。 也与类似
粉 色彩 的丰富变化 ， 刻画 鸭子羽毛 色彩的微妙渐变 。 技法虽 单 题材拉开了 格调和形式视觉上的差距 。 达到 了 其他画种难以 企及
一
， 却使她在具象漆画语言的表达技巧上收获颇丰 ， 拓宽了 漆画 和取代的艺术效果 。 以独特 的漆艺术语言 ， 注入新的表现形式 ，





在反复的推敲摸索中 ， 让她深刻体会到漆画的丰富色彩表现力 。 象和精神 ， 是这幅作品的创作理念 ， 也是张玉惠在漆画创作探究
《 春暖 》 在 年 第三届全国漆画展上荣获优秀作品奖 ， 更加鞭 道路上的观念体现 。 作为几千年传统文化的瑰宝 ， 漆艺术不也正
策着她在具 象与平面 、 漆性与绘画色彩的探索道路上继续前行 。 是经历 了一个 从传承到 拓展的漫 长变迁 吗 ？ 传统 的漆 画画幅较
再如 ， 在 年 中国 （ 厦 门 ） 漆画展上 荣获优秀作品奖的漆画人 小 、 内 容单纯 、 形式较单一 、 画面平面装饰性较强 ， 而 当今的漆
物画作 品 《 焦点 》 ， 张玉惠依然沿用具象形体与平面色彩相结合 画发展迅速 ， 早 已打破了种种局限 ， 出现了大批画幅庞大 、 内 容
的方 式 ， 画面构图空灵而大胆 ， 天 空计黑当 白 ， 人物群像布局得 丰富 、 形 式多样 、 画面风格独特的优秀作品 。 尤其是漆画人物的
当 、 形象生动 ， 天空和人物形成强烈的对比 ， 流动的 云彩处理进 突破 ， 不论是材质上打破铝粉的局限 ， 还是形体处理上具象性的
一
步烘托 了画面急迫的紧张气氛 ， 而在构图 的疏密 、 远近层次 、 不断加强 ， 都使漆画愈加表露出 区别于国画的渲染 、 油画的塑造
视角方面作 了大胆尝试 。








， 散发着神秘 、 高贵 、 厚
的 漆画创作 道路而 言
，
她传 承的是对于具象 与平面相 结合 的探 重 、 灵动 的魅力 。 而在此基础上 ， 具象 与平面的结合 、 色彩与 漆
索 、 对于色彩与 漆性相呼 应的研究 ， 拓展的是更加丰富多样的实 性的呼应则是张玉惠继续探索的方向 。
践形式和手法 。 张玉 惠的 《 织情叙意 》 以惠安女题材为 内容 ， 女 性 问 题也
时至今 日 ， 回首再来看 《织情叙意 》 ， 百感交集于心头 ， 却 是 人类社会 始终关注 的话题 ， 作为一 名 女性漆 画家 ， 她所塑造













。 画面整体兼具当代绘画性语言和漆性本体特色 ， 它不做作高深 ， 更不趋附媚俗 ， 但却 在很高一 个层面上实现了 雅
从渔网到人物服饰乃至石板路 等环境安排 ， 都沉浸在含蓄而灵 动 俗共赏 。
的气氛中 ， 画面整体绘画语 言具有很强的视觉艺术张力 ， 构图饱 探索永无止境 ， 有所坚 守 ， 有所开拓 方能经得住时间的洗
满 ， 画面繁杂的渔网层次处理得繁而有序 、 杂而不乱 ， 人物动态 礼 ， 使作品更具意义 。 我相信 ， 张玉惠会愈加奋发地走下去 。
张玉惠 《 心 语 》 漆 画 张 玉惠 《 昨 日 清风 》 漆 画 年
